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2つのジョージア州立大学 (Universityof GeorgiaとGeorgiaState University)に関する人種統
合の研究は僅かながらも存在する 5)。アグネス・スコット大学から地下鉄で30分ほどのアトラン






公民権運動の中心地として，マーテイン・ Jレーサー・キング・センター (MartinLuther King 




























































































共立女子大学総合文化研究所紀要 第20号 (2014) 
に受けていなかったので.南部の黒人大学の教育方針を巡る論争ー黒人にとって相応しいのは職業
教育かアカデミックな教育かーが続いていた。職業技能を習得し勤勉に働くこと.そして白人と協
















































年設立の公民権団体「全米黒人向上協会J(National Association for the Advancement of Colored 
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の修士号を取得したウォードは，彼の指導教官でNAACPジョージア支部長のウィリアム・マデ




















ジョージア州切っての黒人弁護士オースティン・トマス・ウォルデン (AustinThomas Walden) 
と全国的に名声を誇る NAACP所属の弁護士サーグッド・マーシャルとロパート.L.カーター


















































































































































ル (GayJ ohnson McDougal)について調べる。さらに彼女と同級生であった白人学生(後に
大学のダイヴァーシティ・プログラムの企画・実施部門のデイーンに就任したゲ・パデユー・
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